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4 s(ummus) c(urator) alae Aug(ustae)
5 Ael(lius) Martius
6 [s(ummus)] c(urator) coh(ortis) I Ael(iae) Brit(tonum)
7 [p]ro se suisq(ue) omnibus
8 [v(otum)] s(olverunt) l(ibentes) l(aeti) m(erito) Kal(endis) Febr(uariis) Pio et
Pontiano
9 co(n)s(ulibus).
Anmerkungen: 1-9: Extrem kleine Buchstaben am Ende.
Übersetzung: Der erhabenen Victoria geweiht. Flavius Tacitus, Leibgardist des Kommandanten der
Reiterkohorte Augusta, Aelius Martius, Leibgardist des Kommandanten der 1. Kohorte
Aelia Brittonum, haben für sich und den Ihren allen das Gelübde freudig, gerne und wie
es sich die Göttin verdient hat, eingelöst an den Kalenden des Februars (= 1. Februar)
unter den Konsuln Pius und Pontianus.
Kommentar: Die cohors Aelia Brittonum wurde von Hadrian aufgestellt und gehörte zur Besatzung
von Noricum.
Bei den Konsuln handeltes sich um Fulvius Pius und Pontius Proculus Pontianus im
Jahr 238 n. Chr.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altar an den Kanten abgeschlagen.
Datierung: 3. Jh.n.Chr.: Konsuldatierung
Herkunftsort: Virunum
Fundort (historisch): Virunum (http://pleiades.stoa.org/places/197583)
Fundort (modern): Tanzenberg (http://www.geonames.org/2763906), Raggasaal
Geschichte: Brandlhof
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